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KEMELIMPAHAN JENIS UDANG (Crustaceae) 
DI ALIRAN SUNGAI KAHAYAN DI KOTA PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
Udang (Crustaceae) merupakan salah satu hewan yang termasuk dalam 
filum Arthopoda pada ordo Decapoda. Udang  dapat hidup di air laut maupun air 
tawar. Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan salah satunya adalah 
sungai Kahayan di wilayah Kota Palangka Raya. Sungai kahayan memiliki 
potensi sumber daya yang melimpah. Berdasarkan hasil wawancara kepada 
nelayan dinyatakan bahwa terdapat beberapa jenis udang di aliran sungai 
Kahayan, sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai 
kemelimpahan jenis udang di aliran sungai Kahayan di wilayah Kota Palangka 
Raya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah spesies udang apa 
saja yang terdapat di aliran sungai Kahayan di Kota Palangka Raya, bagaimana 
kemelimpahan udang di aliran sungai Kahayan di Kota Palangka Raya, dan 
spesies udang apa saja yang dominan di aliran sungai Kahayan di Kota Palangka 
Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis udang yang terdapat di 
aliran sungai Kahayan di Kota Palangka Raya, mengetahui kemelimpahan udang 
di aliran sungai Kahayan di Kota Palangka Raya, dan untuk mengetahui udang 
yang dominan di aliran sungai Kahayan di Kota Palangka Raya.  
Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif, pengambilan data 
yaitu menggunakan metode pencuplikan dan menghitung jumlah udang yang 
ditemukan. Teknik penetuan wilayah pada penelitian ini menggunakanteknik 
Purposive Sampling (sampel bertujuan). Data yang didapat selanjutnya dianalisis 
menggunakan rumus Indeks Kemelimpahan. Alat yang digunakan untuk 
menangkap udang adalah kalang. Adapun lokasi penelitian di tiga Kecamatan 
yaitu Kecamatan Pahandut (Kelurahan Tumbang Rungan), Kecamatan Sabangau 
(Kelurahan Bereng Bengkel) dan Kecamatan Jekan Raya (Kelurahan Petuk 
Katimpun) di Kota Palangka Raya, serta penelitian ini dilakukan sejak bulan 
Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015. 
Hasil penelitian ditemukan 2 spesies yaitu Macrobrachium rosenbergii 
dan Litopenaeus vannamei. Dari analisis menggunakan rumus didapatkan INP 
spesies Macrobrachium rosenbergii pada stasiun I adalah  43,44%, stasiun II 
26,93%, dan stasiun III 15,63%. Sedangkan INP spesies Litopenaeus vannamei 
pada stasiun I adalah 52,46%, stasiun II 53,04% dan stasiun III 8,5%. Dari INP 
menunjukkan bahwa spesies yang paling melimpah dan dominan di aliran sungai 
Kahayan adalah Litopenaeus vannamei (udang putih).  
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THE ABUDANCE OF SPECIES OF SHRIMP (Crustaceae) 
OF THE KAHAYAN RIVER IN PALANGKA RAYA 
 
ABSTRACK 
  
Shrimp is one of the animals included in the phylum Arthopoda in order 
Decapoda. Shrimp can live in sea water and fresh water. Indonesia has a very 
broad waters and one of them are in the area of Palangka Raya. Based on the 
results of field observations, it can be found that one species of shrimp, so it is 
neccessary to research on the abudance of spesies of shrimp in the flow of 
kahayan river in Palangka Raya. The study aims to determine the most abundant 
species of shrimp. 
The type of the research is descriptive quantitative, the data collection is 
with using survey to the field and count the number of shrimp were found. The 
data collection technique in the study is using purposive sampling technique. 
Then, the researcher will analyze the data obtained using the abudance Index 
formula. A tool used to catch shrimp is a prop. As for the research sites in the 
three districts namely pahandut district (Tumbang Rungan village), Sebangau 
district (Bereng Bengkel village), and Jekan Raya district (petuk Katimpun 
Village) in palangka Raya, and the study was conducted from Agustus 2015 till 
September 2015. 
The results of research based found two species, namely macrobrachium 
rosenbergii and Litopanaeus vannamei. From the analysis with using the formulas 
obtained INP  macrobrachium rosenbergii species at station I was 43,52%, station 
II was 26.99% and the station III 15.67%. while the INP species of Litopanaeus 
vannameithe station I was 52,57%, station II was 43,20% and the station III 
8,03%. From the INP showed that the most abudance species in kahayan River is 
Litopanaeus vannamei (white shrimp). 
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